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Saraylarımızın son ressamı
ZONARO
Taha T O R O S
Osmanlı Sarayına ilk giren ressam, FATİH’in portresini yapan BELLİNİ’DİR.
Resim’in Osmanlı Saraylarına 
girmesi TANZİMAT ile başlar. 
Ünlü deniz ressamı AYVA- 
ZOWSKİ’nin İstanbul’a ilk gelişin­
de Sultan Abdülmecid’e bir tablo 
armağan ettiği bilinmektedir. Padi­
şah bu tabloyu veliaht olan kardeşi 
Abdülaziz’e verir. Sultan Abdül- 
aziz’de ilk resim sevgisi, bu suretle, 
Veliahtlığında başlar.
Abdülaziz, güzel sanatların 
branşlarından olan Musiki, Hat ve 
Resim’e büyük tutkusu olan bir 
padişahtı. Paris ile Londra’ya yaptı­
ğı seyahatten dönüşünde, sarayların 
duvarlarım, ünlü ressamların tablo­
larıyla süsledi. Hatta, Ayvazoıvski’ 
yi İstanbul’a çağırarak, kırka yakın 
tablo yaptırdı. Bununla da yetin­
meyerek, PolonyalI Chlebovvski’yi 
saray ressamlığına atadı. Bu suretle 
Saray’da ilk defa bir ressamlık 
kadrosu ihdas etti.
Sultan Abdülhamid zamanında
bu görev, İtalyan kökenli, FAUS-
TO ZONARO’ya verildi.
Türk Resim Tarihinde, İtalyan 
ressamların özel bir yeri olduğunu 
görüyoruz. Gerek arşivimiz (Hazi- 
ne-i Evrak)de, gerek Roma ve Paris 
arşivlerinde-vaktiyle yaptığımız in­
celemelere göre-Türkiye’de 1882’de 
açılan (Sanayii Nefise Mektebi) 
Güzel Sanatlar Akademisinde gö­
rev alan 5 yabancı profesörden 4’ü 
İtalyandır. İlk yabancı ressam,
Ney üfleyen Mevlevi. (Taha Toros 
arşivi)
A Mevlevi Dervish playing the flute 
(From Taha Toros archives)
İtalyan kökenli LEONARDO DE 
MANGO, “Yağlı boya” kürsüsünü 
yönetti. “Pastel” ve “Karakalem” 
türlerinin hocası SALVATOR 
VALERİ’ydi. “Resim tekniği” ve 
“Suluboya” dalında- o zamana 
göre- bir otorite sayılan PHİLİPPE 
BELLO’dan sonra, padişahın hu­
susi emriyle, Sanayii Nefise Mektebi 
hocalığına ECVARONİ (1) tayin 
olundu. Ne var ki, bu ressam, 
Akademinin tarihinde hiç iz bırak­
madı.
Bunu izleyen yıllarda, F. ZO­
NARO, (Saray Ressamlığına atan­
dı. Eserlerinde bir tasvir gerçekçiliği 
olan Fausto Zonaro, Şark sahnele­
rini tuale geçirmekte büyük hünere 
sahipti.
Türk Saraylarında ve bâzı eski 
ailelerde hayli eserleri bulunan F. 
Zonaro, İstanbul’un renkli görü­
nümlerini, değişik tiplerini tuale 
geçirmekte büyük ustalığıyla ün 
kazandı. Ona Boğaziçi ressamı, 
tarihî olaylarla, kahramanlık sahne­
lerinin ressamı, ışıklı bir portre
ressamı denilmesinin nedeni, fırça­
sının bu üç türdeki hünerindendir.
Zonarönun geçmişine
Kısa bir bakış
Fausto ZONARO, 18 Eylül 
1854 günü Padova eyaletinin Masi 
kasabasında doğdu. Çocuk yaşta 
resme başladı. İlk, orta ve (Verona) 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulundaki 
öğrenimi sırasında, daima sınıfının 
birincisi oldu. Askerlik görevinden 
sonra, Roma Güzel Sanatlar Fakül­
tesini bitirdi. 1885 yılında, ilk 
sergisini açtı. Gördüğü rağbet 
üzerine, 1888’de daha değişik eserle­
rini Paris’te sergiledi.
İki yıl kadar Venedik ve Napoli’
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de, ressamlığı yanında, dekoratör­
lük yaptı. Bu arada tabloları İtalyan 
Saraylarına kabul edildi ve sanat­
kâr, Kral tarafından Şövalye nişa- 
niyle ödüllendirildi.
Zonaro’nun doğu tutkusu 
ve İstanbul’a gelişi
Küçük yaşından beri okuduğu 
doğuya dair kitapların çekiciliği, 
ZONARO’ya İstanbul yolunu açtı, 
1891 yılında kavuştuğu İstanbul’u, 
dünya cenneti olarak niteleyen 
sanatkar, bu cennet ülkede yerleş­
meye karar verdi. İstanbul’u her 
yönüyle yansıtan ilk tablolarıyla, 
kendisini saygın bir sanat çevresin­
de buldu.
İstanbul’a doyamayan ressam, 
hergün koltuğunda tualleriyle do­
ğaya çıkıyor, görkemli görünümler­
le kucak kucağa yaşıyordu. O 
günlerde İstanbul’u bir coşku seli 
kaplamıştı. Türk donanmasının 
ünlü gemisi (ERTUĞRUL), Uzak 
Doğu’ya, Japonya’ya gidiyordu. 
Dönüşünde, azgın dalgalara gömü­
len bu gemi, Galata’dan olağanüs­
tü bir törenle uğurlandı. Sırmalı 
kostümleri gözleri kamaştıran Er- 
tuğrul gemisinin subayları, mızıka 
sesleri, halkın duaları ve alkışlan 
arasmda yurttan ayrıldılar. Bu 
uğurlamadan çok duygulanan 
ZONARO, bu görkemli uğurlama 
törenini, ustalıkla tuale aktardı. Bu 
tarihî olayı öylesine tasvir etmişti ki, 
bu tablo ancak Sarayların duvarla­
rında değerini bulabilirdi. Nitekim 
öyle oldu. ZONARO’nun bu tablo­
su Yıldız Sarayı’na sunuldu. Eser, 
onun Saray Ressamlığı’na atanma­
sını sağladı. Bu suretle ZONARO 
(Ressam-ı Hazret-i Şehriyarî) sıfatı­
nı aldı. Bu arada Padişahın nişaniy- 
le de onurlandırıldı.
Fausto ZONARO, 20 yıl Türk 
Saraylarının ressamlığım yaptı. Her 
janrda gözahcı tablolar yarattı. 
Hayran olduğu -o günlerin-Boğazi- 
çini tuallerinde yaşattı.
Ressam, aynı zamanda, Padişa­
hın direktifleriyle tarihî tablolar, 
Türk kahramanlığını yansıtan pa­
nolar yaptı. Tarihî tabloların en 
meşhuru, Fatih’in İstanbul’a girişi, 
Preveze Zaferi, Osmanlı-Yunan 
muharebesini yansıtan kahraman­
lık sahneleridir. Bu türdeki eserleri­
nin çoğu, Saraylarımızın duvarları­
nı süslemektedir.
ZONARO, Boğaziçi’nin doyum 
olmaz güzelliğini, İstanbul’un tarihî 
semtlerini, camilerini, çeşmelerini, 
hamamlarım, toplum yaşamındaki 
olayları, düğünleri, bayramdan, 
dervişleri, seyyar satıcdan, arzuhal­
cileri, tulumbacdarı, arabacdan, 
suculan, balıkçüan, kısaca bugün 
kaybettiğimiz o eski İstanbul’u ve 
İstanbul tiplerini tüm gerçekçiliği ve 
özelliğiyle, solmaz renkleriyle, si­
linmez çizgileriyle yaşatmış olan bir 
ressamdır.
ZONARO, doğuda resmin ve 
ressamlığın ne olduğunu Dünya 
müzelerine, batmın sanat alemine 
öğretenlerdendir. O, aynı zamanda 
Türk resim ekolünün temellerine 
sağlam harç koyanlardan biridir.
Zonarönun, gözyaşlarıyle, 
İstanbul’dan ayrılışı
Zonaro’nun Türkiye’den ayrılı­
şı, tatsız bir anı olarak sanatkârı 
içten yaraladı. İtalyanların 1911 
ydında, Osmanlı topraklarından 
olan Trablus Garb’e (bugünkü 
Libya) saldırışı üzerine Türkiye 
büyük bir çalkantı içine düştü. 
İtalyanların bu haksız işgali, millî 
galeyanla protesto edilirken, Türki­
ye’deki İtalyan asdldann da yurt­
dışı edilmeleri kararlaştırddı. Bun­
lar arasmda Güzel Sanatlar Aka­
demisi (Sanayii Nefise Mektebi) 
Profesörleriyle, ZONARO da vardı.
Saz çalan kadın. (Taha Toros arşivi) 
Woman playing music (From Taha 
Toros archives)
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Onun Saray Ressamı olması ve 
Şehzadeliğinde Abdülmecit Efendi­
ye resim dersi vermesi gibi özel 
durumu, sürgün kafilesine katıl­
maktan alıkoymadı. Oysa ZO- 
NARO’ya o günlerde (Paşa)lık 
payesi verilecek ve ressam büyük bir 
sergi ile bu mutluluğunu kutlaya­
caktı. Yurdu terketmesi için kendi­
sine 3 gün mühlet tanınan ZO- 
NARO, Beşiktaş’ta Akaretlerdeki 
köşebaşındaki - bir müzeyi andıran 
tablolarla dolu- atölyesinde bulu­
nan 300 kadar eserini yok bahasına 
sattı ve gözyaşlariyle İstanbul’dan 
ayrıldı.
ZONARO, İtalya’da yerleşmek 
için-denizi bir parça olsun İstanbul’ 
u andırır düşüncesiyle-San Remo’ 
ya gitti. Kalbini sızlatan İstanbul 
özlemiyle, Boğaziçini yansıtan tab­
lolar yaptı. Bir taraftan da arttırdığı 
içkisiyle bohem havalı panolar 
hazırladı. 19 Temmuz 1929 günü, 
San Remo’da öldü.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, 
ZONARO, Türkiye’de resim sana­
tının gelişmesinde payı olan batılı 
ressamlardandı. Bu niteliğiyle, ya­
bancı ve yerli gazete ve dergilerde 
kendisine en çok yer verilen bir 
sanatkârdı (2).
Milletlerarası sergilerde 
Zonaro.
Zonaro, 1883’den itibaren 30 
karma sergiye katıldı. 15 bağımsız
Eski Boğaziçi’nin muhteşem bir köşe­
si TARABYA idi. Yukarıda görülen 
TOKATLIYAN Oteli ve önündeki koy, 
daha çok elçilik mensuplarının din­
lenme ve eğlenme yeriydi. 1905 
yılında yapılan bu otel, 1954'te bir 
yangın sonunda kül olunca yerine, 
şimdiki BÜYÜK TARABYA Oteli İnşa 
edildi. (Taha Toros koleksiyonundan)
Tarabya was a majestic part of 
ancient Bosphorous. The Tokatliyan 
Hotel and the bay seen above were 
the resting and pleasure place of 
especially the diplomatic corps. The 
hotel which was built in 1905, 
burned down in 1954 and the 
present Grand Hotel Tarabya was 
built in its place. (From Taha Toros 
collection)
sergi düzenledi. Bu sergilerden 4’ü, 
İstanbul’da yapıldı. Zonaro’nun 
buradaki son sergisi, Türk-İtalyan 
savaşı sırasında, kendisinin yurttan 
çıkartılması günlerindeydi. 3 gün 
içerisinde 300’e yakın tablosu satıl­
dı. İtalya’da varisleri elinde bulu­
nan 300 kadar eseri, 1977 yılında 
Floransa’da sergilendi. Bu sergi 
sanat dünyasında büyük yankı 
uyandırdı. Bu değerli tabloların 
200’e yakınının konusu, ressamda 
ilham kaynağı oluşturan, Türkiye 
ile ilgiliydi.
Varisleri, Zonaro’dan kalan 
tüm tablolarını Türkiye’ye getirip 
sergilemek ve arzu edenlere satmak 
istediler. Bu amaçla İstanbul’daki 
İtalyan Kültür Merkezi ile ve 
benimle de uzun yazışmalar yaptı­
lar. Burada satacakları tablo bedel­
lerinin memleketlerine transfer ede­
bilmelerinde - o günkü mevzuat 
açısından- imkânsızlıklar vardı. Bu 
nedenle sergiden vazgeçildi. Türki­
ye’ye getirecekleri eserler yüzün 
üstündeydi. Hepsinin konusu eski 
İstanbul’la ilgiliydi. Sanatseverler 
bu güzel eserleri görmekten ve 
almaktan mahrum kaldılar#
(1) Başbakanlık Arşivi: 1306 recebi 
1304 Şubat 88086/75 no. lu belge
(2) La Revue des Beaux-Ar i el des 
Lettres 1899
Figaro Illustrée (L'Oriente Artislico- 
F.Z. peintre de S.M.J. le Sultan)
Paris, Şubat
Figaro Illustrée, Paris 1908 (Nuova 
Turchia)
Dé Séadet 1908
L’Art et les artstes (A. Thalasso)
"Costantinople" Paris 1908 
L’Art et les Artstes (A. Thalasso) “I 
Art Osmanlt Orient" Paris 1908 
La Illustration Artistica "Barcelona"
1985 Eylül, 1899 Kasım 
1901 Ağustos, 1903 Nisan, 1906 
Temmuz, 1914 Şubat 
Illusterierte Zeitung, Berlino 1885 
1892, 1898
Illusterierte Zeitung, Leipzig 1904 
1914
Benezit (Sanat Larusu)
T Art Ottoman (LesPeintres de 
Turquie) S. 28-38 
Encicloppedia Italiana 
Dersiâdet
Pariste yayımlanan (Ullustration)un 1907 
Şubat özel sayısı (Zonaro için) Resimli 
(Figaro)nun Şubat 1907 tarihli nüshasında 
(Padişahın ressamı) başlıklı makale 
"M.L.Danieli-Camozzi" Servet-i Fünun 
(1900) No. 510, S. 248-249 
Servet-i Fünun No. 512. S. 281 
Servet-i Fünun Mayıs 1898 No. 375 
Malumat Mecmuası
(Musavver Muhit) mecmuası kolleksiyonu 
1908-1909
(Resimli Kitap) mecmuası No.5-1909 
Mehmet Emin (Yurdakul)in (Türkçe Şiir­
ler) kitabındaki tüm resimler Zonaro 
tarafından yapılmıştır.
Hayat Mecmuası 1959/28, 1967/1, 1967/ 
21, 1867/35
Taha Toros (Zonaro’nun son yılları) Hayat
Mecmuası: 24.8.1967
Paolo Stefani-Giuseppe Luigi Marini
(FAUSTO ZONARO) 1977
Taha Toros (FAUSTO ZONARO)
Türkiyemiz: Şubat 1981, No. 33
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